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SİVİL GEZİYOR Kapalıçarşı esnafının, 4. Murat adı­nı taktığı, Belediye Eminönü Şube 
Müdürü Sami Erdem denetimleri şuasında, en ufak bir hatayı 
bile affetmemekte. Denetimlerini sivil olarak yapan Erdem, bu 
sırada yanına zabıta memuru da almıyor.(Foto: Süleyman ARAT)
K apalıçarşı'n ın 
4 'üncü M urat'ı
• Denetimleri sırasında en ufak bir hatayı bile af­
fetmeyen Belediye Eminönü Şube Müdürü 
Erdem’in, adını duyan esnafın ödleri kopuyor.
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TARİHİ Kapalıçarşı esnafının, “Dördüncü Murat” adını tak­tığı Eminönü Şube Müdürü Sami Erdem, “Beni esnaf sever, 
çünkü ben onların içindeyim. Simitçiyi de kuyumcuyu da bir 
tutarım” diyor.
Çarşıdaki kuyumcu dükkânlarının vitrin çıkmalarının, naylon 
perdelerin, vitray ve diğer ilâvelerin kaldırılması için, kendi­
lerine tanınan sürenin tamamlanmak üzere olduğu, esnafa hatırla­
tıldı. Çarşının bir başından, öteki başına kadar sürüp giden teftişi 
yeni haber alan e- naf, düzeltmelerine ara vermiş olmalarına rağ­
men, yeniden faaliyete geçtiler.
Tarihi Kapalıçarşı kadar yine aynı değerde Sahaflar Çarşısı da. 
şube müdürünün ikinci kontrol bölgesi. Burası bütün özellikleri 
muhafaza edilmek şartıyla, yeni baştan restore edilmeye başlan­
mış. 21 dükkânın onarımı vanında. cami ile kütüphane arasındaki 
orta yeşillik bir bölüm de. İbrahim Müteferrika'nın büstü ile tarihi 
kitabelerin sergilenmesi için ayrılmış.
Üçüncü kontrol bölgesi de, sahil gazinoları. Sarayburnu'ndan 
_  nikapı'ya kadar uzanan gazinoların tüm görünümlerinin hazir­
 an plâna göre restore edilmesi kararlaştırılmış.
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